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U teorijskom  dijelu ovoga broja donosim o tekstove s 
Međunarodnoga seminara za kazališne kritičare Kazališna  
kritika danas  kojeg je  Hrvatski centar ITI-UNESCO organizirao 
u Puli od 7 do 9. kolovoza u sklopu MKFM-a (Međunarodnog 
kazališnog festivala mladih).
Na seminaru su sudjelovali svjetski ugledni predavači, 
teatrolozi i profesori (Marvin Carlson, s newyorškoga CUNY- 
ja ,  SAD i M anfred P fister s Freie U n iversitat u B erlinu , 
N jem ačk a) i k r itiča ri (A lexis G reene, vodeća n ju jo ršk a  
m ainstream  kritičarka). U programu su sudjelovala i tri 
prom otora dvaju velikih sv jetskih kazališnih netw orka  
(iz ITI-ja južnokorejski redatelj Jeong Ok Kim, predsjednik, 
i Andre Louis Perinetti, generalni sekretar, a iz AICT-a 
Ian H erbert, voditelj sem inara za m lade k ritičare) i 
2 9  polaznika, hrvatskih  kazališnih kritičara i novinara - 
ukupno 38  sudionika iz 8 zemalja.
Organiziranje seminara i objavljivanje tekstova izrečenih na 
skupu doprinos je  potrebi sustavna propitivanja o pozivu 
kazališnoga kritičara u Hrvatskoj.
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